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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EMPAT nukasurat yang bercetak seberum anda Denulakanpeperiksaan ini.
Jawab 5 (trMA) soalan. semua soalan uesti dijawab di dalanBahasa MaIaysia.
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1.
rPK 3O1/3
(a) Purata berat nolekul nenSikut nonbor (fro) untuk
poliner boleh ditentukan dengan osDoDetri.
Bincangkan bagfainana anda boleh menentukan berat
nolehul poliner dengan kaedah ini.
[ 40 uar]rahl
(b) Kelikatan-kelikatan relatif ( n.) untuk sesuatu
poliner dalan benzena dan aseton adalah disukat
pada 25oc bagi berbagai kepekatan ( c) yang
diperolehi.
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2.
Hitungkan purata berat nolekul nengikut kelikatan
untuk poI iner tersebut. Pada 25oC dalarn benzena, d,-
dan k dalaur persanaan Mark'-Houwink adalah masing-
nasing O.75 dan 6.0 x 10-5 il/e. [40 narkahJ
Juga, bincangikan konfigurasi rantai poliner dalan
kedua-dua pelarut ini. t20 narkahl
Tuliskan nota-nota mengienai perkara'-perkara yang
beriltut:
(a) Permselektiviti.
(b) Disimetri penyerakan cahaya.
(c) Anggapan--anglgapan untuk teori
(d) Kaedah susulan masa dalam
kekisi Flory-Huggina.
penentuan ltoefislen
125 rnarkah untuk setiap satuJ
pembauran
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3.
IPK 30t/3
(a) Eincangikan prinsip asas untuk kalorinetri Penskanan
diferensial (DSC) dan analisis ternogravinetri
(TGA). Bagaimanakah kedua-dua peralatan berguna
kepada penlfkajian polimer? [60 narkah]
(b) Dalaur suatu pengkajian pemvulkanan dengan kaedah
DSC, I I. 2 mg sebatian glet ah dipanaskan sehingg!a
suatu puncak (Iuasnya 3 cn?) diperhatikaa pada
458 K. Manakala, penanasan l0 ng indiun nenberihan
suatu puncak ( Iuasnya 7.5 cnz) pada 430 K.
Jika entalpi leburan untuk indiun adalah 6.8 kal/8,,
hitungkan entalpi pemvulkanan bagi sebatian getah
tersebut. AnEgapkan kadar pemanasan, laju carta
dan kepekaan julat adalah sama untuk kedua-dua
penyukatan ini. [40 narkah]
(a) Jelaskan kenapa polietilena didapati sebagai satu
rantai zig,*zag, yang tegar, rantai polipropilena
bernungkinan berbentuk heliks dan poliisobutilena
didapati sebagai satu gelung rawak.
4.
(b) Apakah
tersebut
TrnVa?
[80 markah]
sifat bahan untuk setiap poliner yang
di atas dan berikan ulasan atas T- atau
3
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I l0 narkahJ
rPK 3Ot/3
(c) Dalan kes di nana polietilena nenunjukkan banyak
cabangan, apakah kesan yang didapati dalan sifat
bahannya?
[ 10 narkahJ
5. "Monomer berkutub boleh dipolimerkan dengian peuula ionih
di bawah. keadaan yang hornogen dan terkawal untuk meurberi
poliruer isotaktik".
Bincangkan kenyataan ini, dengan mengl!!unakan contoh-
contoh untuk menggambarkan penjelasan anda.
I f 00 uarltahJ
6. Terangkan pemerhatian yang berikut:
(a) PenuIa anionik digunakan untuk menyediakan
elastoner ternoplastik berienis ABA.
[4O narkahJ
(b) Dalan peDyediaan terbitan seIuIosa, s€lulosa
diolahkan dengan alkali atau asid sebeluu
ditindakbalaskan dengan reallen tertentu.
[30 narkah]
(c) Jikalau rantai tulang belakang satu poliner
Dengandungi selain daripada karbon, unsur tak
org[anik ( sepert i f osf orus, boron atau sulf ur) ,
poliner yang terhasil mempunyai sifat-sifat yang
sangat berguna
[30 narkah]
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